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RAJADELL ALS SEGLES XVI-XVIII. 
ASPECTES MEDICO-SANITARIS 
Francesc Rafat i Selga 
Cal fer constar que la informa- 
ci6 sobre aquest tema 6s minsa. 
Gairebh tota prové de les Ilistes de 
baptismes i bbits, poc explicites per 
altra banda. i que a m6s a més s6n 
incompletes. s'interrompen sovint i 
no coincideixen moltes vegades en 
els anys en que es podrien estudiar 
juntes. 
S'aprofiten, doncs. periodes dis- 
wntinus d'aquestes Ilistes. junt 
amb les poques noticies d'altra pro- 
cedencia i referit tot a la parroquia 
de Sant lscle i Santa Victoria, nucli 
rural molt petit. 
Poblament: les xifres d'habi- 
tants s6n aproximades. calculant 
4.5 habitants per foco casa i un 15 
per cent de no adults. quan citem 
les Ilistes de wnfessions. 
Any HObifMII 
1500 18 Unes 4 famílies de pagesos. 
1553 45 10 foc;. Fogatge. 
1MIO 235 204 adults a les llistes de con- 
íessions. 
1641 169 148 adulls a les llistes de con- 
fessions. 
1718 112 Cens. 
1787 283 Cens (bt el teme de Rajadell 
amb les parrbquies de Monis- 
bol i Vallformsa). 
Trobem dona: una població 
que creix d'una manera manifesta a 
la segona meitat del segle XVI, que 
decreix sobtadament al XVll i que 
repren el creixement a mig segle 
XVIII. 
L'augment de poblacio del pri- 
mer periode següent (1500-1553), 
wrrespon a una immigració cone- 
guda de families que ocupen 
masos encara buits. Procedien de 
termes veins. 
L'increment espectacular del 
periode següent (1553-1600) s'ha 
d'atribuir primordialment a la immi- 
graci6 occitana que proporciona 
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fou a temps- 
1632. -mor¡ desgraciadament de 
prompte18 
1646. -la extremauncid noy fou a 
temps* 
1646. .-mor¡ a la payssa* 
1648. -10 trobaren mor! al llit lo 
math 
1652. -mor¡ a la pallissa d'en 
Massanan 
1652. -la extremauncid noy fonc a 
temps* 
1653. Una dona -mor¡ de conta- 
gi. .. per quant en lo punt que avi- 
saren se acudi a ministrarli los sa- 
graments i quant foren alli a prop 
de la casa ja fonc moria. se ente- 
rra alliprop de llur casa* 
1656. nper morir subitament no 
feu testamenb~ 
1658. ~ m o r i  de repente- 
1659. -la trobaren morta un mat i~~  
1666. -mor¡ farib 
1667. "no rebe Leucaristia per 
estar impedit de la garganta. 
1668. -no rebe lo viatich per 
causa de vomit- 
1668. -mor¡ de repente. 
1670. -no rebe lo viatich per 
causa de vomit* 
A les Ilistes d'bbits no consta 
gaireb6 mai I'edat de la persona 
morta, encara que sembla que 
abunda la gent jove al denominar- 
los di11 de. o -filla de.>. Molt po- 
ques vegades es parla d'albats. 
Aixb canvia el 1699, quan entra 
de rector Segimon Puigcercós, i del 
1700 al 1750, d'un total de 326 
obits, 114 s6n -albats~> i 43 
~fadrins* o ~donzelles~~. I encara 
que el dit rector morí el 1704, els 
seus successors seguiren el mateix 
astil de redacció una llarga tempo- 
rada. 
Si b6 els vicennis citats m6s 
amunt la mitjana d'dbits no arriba 
en cap cas a 8 I'any, alguns anys la 
sobrepassa Ilargament. 
El 1646 s'inscriuen 14 obits, 
dotze dels quals es registren entre 
mitjans de juny i finals de novem- 
bre. Sembla aviat per pensar en la 
pesta que entra a Catalunya cap el 
1650; no obstant, no es pot descar- 
tar del tot. En canvi, durant els anys 
del brot epidbmic fort, la mortalitat 
no depassa les xifres normals (el 
1653 se'n detecta un cas, com hem 
vist). 
Dels anys en que la, mortalitat 
6s francament m6s alta que la mit- 
jana se'n destaquen els següents: 
1712, 15 obits; 1714, 13 obits; 
1719, 12 obits i 1764, 15 obits. 
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NOTES 
(1)- dbin. Un cirurgiti mor1 al Pañc. manava 
de pas i com que era hidropic 
aixd lo suioc;i*. 
(2)- Id. 1650. 1 d b k  1651. 5 db; 1652, 6 66.: 
1653, 3 db.: 1654, 4 db.: 1655, 60b.: 
1656.3 66. 
